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     : األستاذ
  معهد العلوم القانونية و االدارية"   ب "  أستاذ مساعد
  -البيض / املركز اجلامعي  -
  
  
  : ملخص
توكول اإلضايف الثاين يثري الكثري من اإلشكاالت وذلك إن تطبيق املادة الثالثة املشرتكة بني اتفاقيات جنيف و الربو 
  .إلظهارمها عدم كفايتهما كنظامني خاصني ملواجهة تغري أمناط النزاعات املسلحة املعاصرة اليت طغى عليها الطابع غري الدويل
الدولية، مما أصبح يقف حائال ذلك أن هناك تباينا مثريا بني القواعد اجلوهرية املطبقة على النزاعات املسلحة الدولية و غري 
دون القيام بالعمل اإلنساين على الوجه املطلوب حلماية ضحايا النزاعات املسلحة ، وعلى هذا األساس كان واجبا وضع 
     .تقارب بني النزاعات املسلحة الدولية وغري الدولية ، وهو ما سعت إلية احملكمة اجلنائية الدولية
  
Résume : 
L'application du troisième article commun  entre les conventions de Genève 
et du deuxième protocole supplémentaire soulève beaucoup de problèmes 
concernant leur suffisance en tant que deux systèmes privés pour changer le visage 
des conflits armés contemporains dominés par le caractère non international. 
Alors qu'il y a un contraste intéressant entre les règles principales 
applicables aux conflits armés internationaux et non-internationaux, Ce qui est 
devenu une barrière contre l’action humanitaire exigé pour la protection des victimes 
des conflits armés, et sur cette base, le tribunal criminel international a jugé 
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يد   :تم
سيمة ا ات ا ن وم مف حصر الق لقد وك رائمص ا ع ي سا الدو انون
املواد فقط، الدولية ة املس اعات ال سياق جنيف130،147 50،51املرتكبة اتفاقيات من ،
الدولية غ ة املس اع ال سياق ترتكب أن يمكن ال رائم ا إ شر لم فيما ع، ات"ر ا باالن
سيمة جن" ا اتفاقيات نصوص اكتفت مجردو ا كة،باعتبار املش الثالثة املادة ات"يف ا ال" ان
ذاتھ حد ، الدو غ املس اع ال احتوى إذا إال ا م تجر و ا عل املعاقبة للعنصر يمكن تدخل ع
إ أدى ما ذا و الدولة، داخل املتمردة ماعات ا و القائمة ومة ا ن ب اتھ مواج دارت أو جن
ت الدوليةوجود وغ الدولية ة املس اعات ال ع املطبقة نظمة ن ب   .باين
بما وذلك الدائمـة، الدوليـة نائية ا املحكمـة جاءت أن إ قائمة، زدواجية ذه تزل لم و
نظام وم مف ر تطو شأن سيمة"اعتمدتـھ ا ات ا ة" ن املس اعات ال طائف ن ب ا مقار و
سواءالدولي حد ع الدولية، غ و   .ة
ساس ذا امتدادوع مدى وم ما ات " مف ا سيمة ن ة إ "ا املس عات الدولية ال  غ
؟ الدولية نائية ا للمسؤولية ديدة ا ة الرؤ وما ؟ الدولية نائية ا املحكمة  ظل
التالية طة ا ح نق الية ش ذه ع   :لإلجابة
ول املب سيمة التوسع: حث ا ات ا ن نظام وم   مف
ي الثا الدولية تطور :املبحث نائية ا    املسؤولية
ول  سيمة التوسع: املبحث ا ات ا ن نظام وم   مف
للنظام الدولية، وفقا نائية ا للمحكمة  تناولت قد منھ الثامنة املادة بأن نجد سا
وم مجموعات ئمرا التقليدي املف وعددت رب، رائم من ا ات و الفئة تتعلق :ا ا  باالن
التفاقيات سيمة ع جنيف ا ول( 1949 لعام ر ات الثانية تضم و) املطلب ا سيمة ن للمادة ا
كة الثالثة ن املش ع جنيف اتفاقيات ب ي(  ر الثا ا الثالثة الفئة تتعلق و) املطلب ا سيمة تباالن  ا
ن التطبيق عراف و للقوان اعات  سواء الواجبة ة ال  للقانون  املستقر طار  الدولية، املس
، عراف أو الدو و ن اعات  التطبيق الواجبة القوان ة ال الثالث(  الدولية غ املس  قد و ،)املطلب
ن املجموعت ن تال ت بعد بنود خ نائية حكمةامل اختصاص من س ترتكب عمال الدولية ا   ال
 .الداخلية ضطرابات و التوترات حاالت
ول  لعام: املطلب جنيف التفاقيات وفقا سيمة ا ات ا    1949ن
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نائية للمحكمة سا النظام من أ-2 فقرة 8 املادة تضم املجرمة الدولية، ا باألفعال  عد ال قائمة
ات ا التوضيحية حددت ،وقد 1949 لعام جنيف التفاقيات يمةجس ان املادة تلك تطبيق مجال الوثيقة
ول ( اصة ضبط و بتحديد آخر جانب من وركزت) الفرع ا ان رائم ببعض ر من ال ا  تتفرد
ا ات با عن خالل ا سيمة ن ي( ا الثا   ).الفرع
ول    أ -2 فقرة 8 املادة تطبيق مجال: الفرع
رائم تنطوي  ، النظام من أ، -2 فقرة 8 املادة  الواردة ا عة ع سا كة أر مش ان  أر
ا فيما ا ال و املادي النطاق تحدد بي ا ان وكذا لسر ة ر ا، املعنو ن إ باإلضافة املرتبطة  ركن
ن غ ما تم معنو يدية الفقرة من اشتقاق ا للمادة التم  .ذا
اب: ول  الركن:أوال  ل أو دو مس نزاع سياق  فعال تلك ارت  عبارة وتفيد:  " بھ مرتبط ش
ل "دو مس نزاع" ن التمي  وا ش رب ب ا ون  ال جرائم  قانون  خرق  عن أساسا ناتجة ت
اعات ة، ال ي والسلوك املس نا أما ا  الدو القانون  أن ع أساسا فتع ،" سياق " عبارة املعتاد
ي اندالع أساسا ينطبق سا اعات بمجرد ة، ال ستمر املس  العمليات توقف عد املفعول  ساري  و
ة التوصل وح العسكر وم و و للسالم شامل إقرار إ يتم نائية املحكمة قدمتھ الذي املف  الدولية ا
بيوغسالفيا اصة   . 1 ا
نة تتوصل ولم ية ال قيقة،  ،التحض ساسة املسألة ذه حسم إ ا خالل إال ا  من
اط تضمنت مالئمة صياغة إقرار سبة محددة عناصر توافر اش ل بال فأوجبت ل مة  يحدث أن جر
ي الفعل نا ون  2 دو مس نزاع سياق  ا اع، ذا صلة ذا و ون  ال ي رم مرتكب أن  و ع ا
  .مس نزاع بوجود تفيد ال الفعلية بالظروف
املعنوي -ثانيا الركن أو العلم عنصر توافر ي الثا علم:الركن ع مة ر ا مرتكب ون ي بأن وذلك
ن   : 3 عنصر
ايا-أ لل املح الوضع ت تث ال الواقعية بالظروف علم ع ون ي   . أن
دو-ب مس نزاع وجود ت تث ال الواقعية بالظروف علم ع ون ي   . أن
من الثالث الركن -ثالثا أك أو اتفاقية ماية با م شمل ممن ص ع رائم ا تلك تقع أن
لعام جنيف تعلق ،1949اتفاقيات ف بتقديم أساسا و الذين عر اص ونون  قد لأل  لتلك ايا ي
ا بأ جنيف اتفاقية ات ا ان سا النظام عرف ات، ا فعل: "ن أو . أي اص اتضد املمتل
الصلة ذات جنيف اتفاقية ام أح م تحم عة"الذين الرا جنيف اتفاقية من عة الرا املادة عرفت وقد ،
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م1949لعام بأ ماية با ن املشمول م"اص أنفس يجدون الذين طرف. أولئك سلطة تحت
ا رعايا من سوا ل احتالل دولة أو رعاياه من سوا ل اع   ".ال
الثا ان :يالفرع اصة ر رائم من معينة بفئة ا  .ا
ان ضبط مسألة خصت اصة ر رائم من معينة بفئة ا ا النص الوارد ا 8 املادة  عل
نة توصلت وقد النقاشات، أثناء جدال أثارت ال مور  من جانبا أ، -2 فقرة ية ال  إ خ التحض
 :ماي اعتماد
املاس: أوال رائم اصا باأل   ة
مة/ 1 إ: التعذيب جر يؤدي فعل بأي تقوم و رب ا جرائم من ا بوصف مة ر ا ذه ع نصت
ن املحمي اص من أك أو ص ع جرامي السلوك وقع سواء حاال الوفاة أو املوت
باالمتنا أي سل أو ي إيجا سلوك العمد القتل وقع سواء ، عة ر جنيف القتلباتفاقيات و ع
ع أساسا ترتكز مة ر ا ذه ، عامة بصفة الدولية رائم ا و رب ا جرائم شيوعا أك باالمتناع
اختلفت والرسمية، التعمد رك املشاركة عدما ن ذين لضبط الالزم املعيار حول  الوفود  خاصة الركن
فات بوجود عر ف إضافة عدة التعر ،س النظام  الوارد إ ناك ا اصة تفاقية ف افحة ا بم
نائية املحاكم اعتمدتھ ما1984 لسنة التعذيب اصة الدولية ا ت ال) ا ضة بأن اعت منا  اتفاقية
أصبحت ة التعذيب ي الدو للقانون  و العر القانون  عن مع الدعوى  ما و (سا قانون  تضمنھ
ية للمحكمة نة توصلت قد و سان، قوق  ورو يق حل اعتماد إ ال  إ كب حد إ وسط
اص الدعوى  قانون  تب نائية باملحاكم ا اصة الدولية ا يق و ا  عن التعمد، ركن بإدخال الذي
ق مع اتفاقية  الواردة التوضيحية القائمة تب طر  . 4 الرسمية الصفة إ شارة إسقاط التعذيب
س املعاملة/ 2 قررت: انيةالالإ وقد كرامتھ من تحط و سان قيمة در ال الظروف أو فعال  و
نة ية ال سانية عتداءات إدراج عدم التحض الكرامة ا  ع ف ل ال لألفعال عر  ال معاملة ش
سانية، ا وذلك إ و السلوك ل مة بجر صية، بكرامة املحاط ترتبط ينة ةاملعامل بالذات، و ال  و امل
ر إذا ف املذلة ع   . 5 السلوك ذا مثل غطي
مة /3 املعادية جر الدولة قوات صفوف دمة ا ع أو: جبار رب ا أسرى إجبار م تجر تم
ضد أخرى لدولة ة املس القوات صفوف العمل أو دمة ا ع ن املدني اص من م غ
أن يمكن ملا نظرا م سانيةدول عتبارات أو املروءة أو خالق ا تقر ال نتائج من تب ورد.  6 ي وقد
املادة مة ر ا ذه ع لعام23النص اي ال اتفاقية املادة1907من جنيف51وكذا اتفاقية من
واملادة عة الثالثة130الرا تفاقية  .من
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مة/4 ماية مشمول  آخر ص أي أو حرب أس أي حرمان عمد" جر  يحاكم أن حقھ من با
عليھ: ونظامية عادلة محاكمة املج بحرمان ي ا ا بقيام مة ر ا ذه جرامي السلوك تمثل "  و
رب ا أسرى ، حتالل تحت ن من" املدني املحاكمة ذه عقد عدم أو ة نز و عادلة محاكمة من
مراعا يجب ال الضمانات ذه و نذكرصل جم: ا م أو بمحام ستعانة ق ق  ا ا
نذكر و محاكمتھ تو س ال املحكمة ن ع ، كتابيا املحاكمة بجلسة ن م امل إعالن ، ناف ست
محاكمة دون العقاب أو ام ح الطعن ق ا ، املحاكمة لبدء املحدد ان امل و خ  .التار
مة/5 غ النقل أو عاد" جر س ما: املشروع وا و ن إجرامي ن سلوك من مة ر ا ذه ون وتت
غ س وا جنيف، اتفاقيات من أك أو باتفاقية ن املحمي اص لأل املشروع غ النقل أو عاد
جنيف اتفاقيات من أك أو باتفاقية ن املحمي اص لأل  . 7 املشروع
مة /6 ائن أخذ" جر ا،أ بناء تم ال :الر ا ، حد إ ر ف ع كب  الدولية تفاقية الوارد التعر
ضة ائن ألخذ املنا اصة ضمن من عت ال وال ، 1989 لعام الر ا  الدو بالقانون  تفاقيات
ي، مختلف بأسلوب 8 -أ-2 فقرة 8 املادة صياغة تمت لذلك سا ي   . 8 قانو
باألموال :ثانيا املاسة رائم وو: ا ات ملمتل النطاق واسع تدم اق إ مة بجر أساسا تتعلق
عابثة قة بطر و للقانون باملخالفة و ذلك يقرر ة عسكر ضرورة ناك ون ت أن دون ا عل يالء  س
جرامي السلوك من ن نموذج ع مة ر ا ذه ات-1: وتنطوي املمتل ا– 2–تدم عل يالء س
ر م   .دون
تدمفامل -1 الن ن للمواطن اململوكة تلك أو ة العسكر ات املمتل للتدم محال ون ت ال ات متل
للمادة خرق عد ضد46موال نتقام إجراءات ممارسة جرمت ال و جنيف اتفاقية من
البو  ، القطارات ، السيارات قوافل ، املدنية شفيات املس ، ي املبا ا ف بما ات ،  اخراملمتل الطائرات
املر و ر ا لنقل و  املخصصة أخرى مة جر ناك ا تدم و موال إتالف جانب إ   :و
غ-2  بصورة أو ية عب قة بطر أو ة العسكر الضرورة ا ر ت ال بصورة ا تملك و موال ع يالء س
يالء: مشروعة س عد العر الدو القانون قواعد مافحسب م و العدو أموال ع املشروع غ
ع بناءا إما يالء س أو السلب ا يقع ال قة الطر عن النظر غض محظورا عمال ا صف انت
املنظم السلب أو للعدو ة املس القوات أفراد من ص القضاء  تصرف و الفقھ اختلف قد و
املنازل  تدم ر ت ال ة العسكر الضرورة القانونيةتفس النصوص أن يرى اتجاه ناك ف ات املمتل و
خر تجاه يرى ن ح ة العسكر الضرورات إ أ ي ما بقدر إليھ وء ال يتم الذي املعيار ست ل
نائية ا للمسؤولية عا ما ة العسكر الضرورة  .أن
ي الثا ات :املطلب ا كة الثالثة املادة ان ن املش ع فجني اتفاقيات ب   1949 لعام ر
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رائم من قائمة ع النص ج - 2 فقرة 8 املادة تضمنت ل ال ا للمادة ش ات ا  الثالثة ان
كة ن املش و 1949 لعام جنيف اتفاقيات ب ا، املادة حددت قد ، عة نفس ر ان كة ر  تصف ال املش
ا، ال و املادي النطاق اشت كما جانب، من لتطبيق ان قاقأمكن ة ر يدية الفقرة من املعنو  التم
ا، للمادة  .آخر جانب من نفس
ول  املادة: الفرع تطبيق   ج2فقرة8مجال
أفراد ذلك بما ية ر ا عمال فعليا ا ا اش ن ك مش غ اص أ ضد أفعال و
وأولئك م سالح ألقوا الذين ة املس ن القوات عاجز أصبحوا أوعن  الذين املرض ب س القتال
د التور دي متع اص ؤالء ومن آخر ب س ألي حتجاز أو مواد صابة و ملؤن
ن ن، مقاو ، التمو املمرض ، فعال البناء شمل و الفئات ذه غ و ن ي ر ا ن املراسل طباء
  :التالية
بجم-1 القتل بخاصة و اص و ياة ا ضد العنف ھاستعمال شو ال و أنواعھ املعاملة  يع و
التعذيب القاسية ا :و ضرورا من عد ال ا أل حرب جرائم عمال ذه اعتبار ب الس ذلك و و
من سان اعتبار و نطاقھ ساع ا و الدو القانون تطور فمع ا إل وء ال تجنب ن املحار ع ن يتع
و حضارة سانية و القانون ذلك اص أفعالأ حضر نطاق سع ي بدأ تماماتھ ا ن ب من تراث
الم فرض التعذيب، املقصود، القتل مثل القتالية الضرورات ا تتطل ال ال سان ع عتداء
ز أو مستديمة ة عا إحداث ق طر عن ھ شو ال الضرب، سمية، من  ا عضو ب أو جسده
ض من ا غ و أطرافھ من طرف أو القاسيةأعضائھ املعاملة   .روب
اطة-2 وا ينة امل املعاملة بخاصة و ص ال كرامة ع املعامالت  :بالكرامة عتداء ا يقصد و
القدر عن د تز آالم ب س ال سانية ال إ شنة ا املعاملة يدخل الذي و فيھ سامح امل و س ال
ال املعاي م أ و نفسية معاناة و آالم ب املعاملةس الظروف تحدد سانية سات  إ واملال
الطبية املعاملة سوء أو مالئمة غ ظروف مؤقتا سھ كح ية بال ديد املحيطة ال أو ن لل
املحاطة و ينة امل املعاملة أما عليھ التعذيب تحط بإتباع و سان لة م من تقلل ال ف بالكرامة
وصفھ أو قدره سم من نأو خر ن ع أو نفسھ ن ع سواء صفتھ أو   .عتھ
ائن-3 الر سلطة :أخذ تحت م ووضع بالقوة عدو دولة رعايا ع ينصب الذي حتجاز ذلك و
عمال عض إنجاز عدم أو بإنجاز نا ر م حيا اعتبار و باالحتجاز تقوم ال   .الدولة
حكم-4 وجود دون إعدامات تنفيذ و ام أح نظامياإصدار شكيال لة مش محكمة عن صادر سابق
ال بأنھ عموما ف املع القضائية الضمانات جميع ا غ تكفل ل و :ع حق السلوك ذا شمل
ة املس اعات ال قانون أقر قد و إدانتھ ت تث ح ئا بر عت أن و علنية و عادلة محاكمة ص
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العقو تنفيذ و إصدار ا م أو املبادئ تكفلذه قانونا لة مش محكمة أمام سابقة محاكمة دون ات
ان م و زمان ل محظور أمر و و الشعوب نظر ة املعت القضائية الضمانات   .جميع
ي الثا رائم: الفرع ا ان ل ال أر للمادة ش ات ا كة الثالثة ان ن املش  لعام جنيف اتفاقيات ب
1949   
املتالزمان-1 تم: الركنان مس مع املجرم السلوك ارتباط ثالنو ، غ نزاع وأن  أو دو ،  سياقھ
ون  رم مرتكب ي تفيد الفعلية بالظروف علم ع ا  .مس نزاع بقيام ال
ان-2 املش  :أساسا يتطلبان :الركنان
ون  أن ضرورة - ص ي عت القتال، خارج عتبار محل اص أو ال من ذلك و  ملادةا توضيحا
ف  :اص ؤالء لتعر
ون  أن - رم مرتكب ي  .بذلك علم ع ا
ف أن املالحظ فمن إذا اص التعر ايا، ا عما ج -2 فقرة 8 املادة نص  الوارد بال  يختلف
ن  عليھ منصوص و ا، الثالثة املادة م التفس صياغة عت ان ذلك أن إال نفس  السليم عكس
كة ةالثالث املادة لنص ام، تفاديا و املش لفون  قد و الدول، غالبية حسب لإل امل  من بالصياغة، خلص
م، ب ال أنھ إ جان ضيق ع "القتال نطاق خارج" عب تفس ي اإلضافة ، 9 نحو ورة مثلة إ و  املذ
كة الثالثة املادة  ن املش  من 42 و 41 باملواد أيضا ستعانة تمت فقد ، 1949لعام جنيف اتفاقيات ب
ول  وتو لالتفاقيات ول  ال  .املكمل
ف تم وقد ان عر رائم معظم أر ة الفقرة  الواردة ا ل) ج( الثانو مع حد إ يتفق ش  كب
، النظام من )أ-2 فقرة 8 ( املادة ن الرأي استقر إذ سا ق أنھ ع الدول  ب التفر ب ن ي  القتل ب
ن أو العمد قتلوال املقصود أو واملعاملة سانية غ املعاملة ب ن القاسية ائن وأخذ التعذيب ب   الر
اعات ة ال و الدولية، غ و الدولية املس ما رأي و اصة للمحكمة الدعوى  قانون   سانده لھ  ا
 . 10 السابقة بيوغسالفيا
ان الصياغة أن إ شارة فتجدر 4 -ج-2 فقرة 8 املادة بخصوص أما اصة ر بتلك ا
مة ر ل تأثرت ا ول  من 2 فقرة 6 املادة بمضمون  وا ش وتو ي ال  ضا1977 لعام الثا
ع جنيف التفاقيات مة أساسا ترتبط وال ر رب بجر وتنفيذ بإصدار املتعلقة ا ام  عدامات أح
ازا. ساسية  القضائية الضمانات أو املرعية القواعد إتباع دون  ول  من 6 املادة إ وارت وتو ي، ال  الثا
لة املحكمة فإن ورد قانونيا، شكيال املش ا وال كة الثالثة املادة  ذكر ن املش  جنيف اتفاقيات ب
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ع، النظام 4 -ج-2 فقرة8 واملادة ر ، من ا يتم سا ف ا عر  بالضمانات تتح محكمة بوصف
ياد ولالستقالل ساسية  . 11 ا
الثالث ن: املطلب ب رائم با اصة ا يم املفا ة اعات طائف مقار ة ال   املس
ت عن نة لقد ية ال نائية للمحكمة التحض و حد إ الدولية ا ا كب ان تفس ألر
ات ا سيمة ن ن ا رب، أعراف و لقوان ة بمحاولة ا اصة مقار ا يم ن املفا ب رائم،  تلك با
اعات سياق  املرتكبة ة ال ا الدولية، غ و الدولية املس تناول جانب ان بالدراسة، إ  جرائم أر
رب ا جاء ال ا ف نائية للمحكمة سا النظام من 2فقرة 8 املادة من)ه( و) ب( الفقرات عر  ا
واملتعلقة ات الدولية ا سيمة باالن عراف ا و ن ةالس للقوان اعات ع ار ة ال أم املس  غ الدولية
 .سواء حد ع الدولية
ول  ات :الفرع ا سيمة ن اعات سياق  املرتكبة ا ة ال  الدولية املس
سيمة-1 ا ات ا ن   صور
ات مجموع وتتضمن ا الدولية ن املنازعات ع ة السار عراف و ن للقوان ة ط ا
ال ة املادةاملس ا عل نصت وقد ، الدو للقانون الثابت ا2الفقرة8نطاق اشتقاق تم قد و  من ب
الذات مختلفة، مصادر ول  من و وتو جنيف ضا 1977 لعام ول  ال ع، اتفاقيات  من وأيضا ر
اي الئحة ن املتعلقة ال رب وأعراف بقوان ية ا قة1907 لعام ال اي باتفاقية امل عة، ال  ال الرا
ة استخدام تحظر جرامي أس السلوك صور من صورة وعشرون اثنان تحديد تم معينة،وقد
الثانية الفقرة ضمن حرب مة   ".ب"كجر
رائم: ثانيا با اصة ا ان   ر
ت قد و ، النظام من ب-2 فقرة 8 املادة م ن سا ان ب جميع سري  ال العامة ر رائم ع  ال ا
ا ان ، أحص ر اصة و رائم من فقط معينة بفئة تتعلق ال ا ا  . تلك
ان -1 كة العامة ر  .املش
ن ع شتمل ن ركن ما املادي، النطاق يحددان أساسي  :ما متالزمان، ركنان و
ي السلوك وقوع يتطلب الذي املوضو الركن - نا ؛ مس نزاع سياق  ا  دو
ط الذي وي املعن الركن - ي علم ش ا د ال الفعلية بالظروف ا   .مس نزاع بوجود ش
ان مطابقان الركنان ذان أن املالحظ و ا الواجب العامة لألر املتعلقة جرائم  توافر رب ات ا ا  باالن
سيمة ا الوارد و جنيف، التفاقيات ا نفس أ-2 فقرة 8 املادة  ذكر  . 12 سا النظام من
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ان -2 اصة ر رائم من معينة بفئة ا  .ا
رائم من الكث نقل تم اي، لوائح عن ب-2 فقرة 8 املادة  الواردة ا الفقرات ومثال ال  ذلك
ول  أن املالحظ من و املادة، من5،6،7،8 وتو عض قد ان ول  ضا ال  أك لغة  القواعد طور
نة ناقشت فقد لذلك معاصرة ية، ال الدرجة نحو ع التحض  من ستفادة ا يمكن ال مستفيض
ديدة اللغة تلك ان صياغة  ا مة أر ر ع تم و ا ول  لغة استخدام تفاق وتو ل ول  ال  ش
ي ان توضيح  انتقا رائم، أر من ا يانھ ت تم ما و نة اتبعتھ الذي سلوب و ية ال  ذا  التحض
  . 13 الصدد
ي الثا ات: الفرع ا سيمة ن اعات سياق  املرتكبة ا ة ال  .الدولية غ املس
ات: أوال ا ن سيمة صور اعات سياق  املرتكبة ا ة ال  .الدولية غ املس
املنصوص الفئات مثل فئات ع دو ع طا ذات غ مس نزاع تقع ال رائم ا و
ا الفئة ا الداخلية،عل املؤثرات و ضطرابات حاالت ذلك و املادة لثالثة ا عل نصت 8/2وقد
  " .ه"البند
رائم: ثانيا ا ان   أر
تم مصادر اشتقاق لقد من رائم ا ذه ان ان وتنطوي  متنوعة، قانونية أر رائم ذه أر  ا
ان ع كة عامة أر ن مش رائم، ب ا ان و جميع مة ل ا تتم خاصة أر  .خرى  عن جر
ان -1 ن ع شتمل :العامة ر  تلك لتطبيق املادي النطاق يحددان اللذان املعنوي، و املوضو الركن
ما و ما تم قد و متالزمان، ركنان املادة رائم ج -2 فقرة 8 املادة نص من حرفيا اقتباس با  .املتعلقة
ان -2 اصة ر ف تم: ا ان عر اصة ر رائم معظمب ا ة الفقرة تحت الواردة ا  8 املادة من ه الثانو
ل 2فقرة شابھ ش ة الفقرة  الواردة تلك مع عيد حد إ ي رأي ان إذ املادة، نفس من ب الثانو  من
نة أثناء املشاركة الدول  ية، ال س أنھ التحض ن املضمون   فارق  ناك ل رائم ب ا ان   املرتكبة أر
ومع غ مس نزاع سياق  املرتكبة وتلك دو مس اعنز  سياق نة فضلت ذلك دو  فعال إدراج ال
مات بتعمد املتعلقة ي ضد ال و و املبا ة مستعم من فراد، و النقل وسائل و الوحدات املواد  امل
نة ا جنيف، اتفاقيات  املب حدد ق ال ول  ول  امل وتو مة تحت ، 1977 لعام ول   ضا بال  جر
رب الواردة ا ا  24.-ب -2 فقرة 8 املادة  منفصلة ذا
نة عنت كما ان بتحديد ال مة أر حيل وامر إصدار" جر ان ب ن الس تتصل ألسباب املدن
اع، ن أمن من بداع ذلك يكن لم ما بال ن املدني ة ألسباب أو املعني ة عسكر مة ال ،"م ر ا  تمثل
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س ال ه،-2 فقرة 8 املادة تحت الواقعة الوحيدة ا ل ، النظام من ب 2-فقرة 8 املادة  نظ ل  سا
نة فقررت  :أن ال
ن  - ي السلوك ركن يق نا ص ا س مر أصدر الذي بال ص ول وإن قام الذي ال نفيذه  ذا ان ب
تھ يمكن خ ك محاس ؛ النظام من 25 للمادة وفقا كشر  سا
ي ص " مصط إبدال ان" بمصط "أك أو مد ن س ب و ،"مدن ص أن ذلك  الس  ترحيل
مة؛ مستوى  إ ير ال واحد ر   ا
ون  أن - ص ي ي ل ا حيل؛ أمر لتنفيذ القوة أو السلطة ا  ال
ملة صياغة عاد أن - ول  من 1 فقرة 17 املادة من املستقاة ا وتو ي، ال جنيف،ال الثا  وال تفاقيات
نة حسب عت ية ال يرا عد ال مر أن إ إشارة تكرار، التحض أمن ت ن ة  أو الصلة ذوي  املدني
ة لضرورة  .عسكر
ان الستقبال القانونية جراءات اتخاذ بواجب" يتعلق آخر إضا عنصر ناك أن املالحظ مع -  الس
ن رب، جرائم وثيقة ال و سا النظام  ال ذكره يرد لم ، " مرضية ظروف  املدني  النص رغم ا
ول  من 1 فقرة 17 املادة  عليھ وتو ي، ال يجب الثا ن أخذه مستقبال القضاة ع لذلك  عتبار ع
طھ اصة املقدمة من السادسة الفقرة مع ور ا وم العامة    ."القانونية" بمف
ي الثا وم تطور : املبحث نائية سؤوليةامل مف   .الدولية ا
عرف ات سب لقد ا املسؤولية فراد إ ن تطورا وتحميلھ نائية ن، تقدما و ا وظ  م
ة خاصة الرؤ ديدة عد ا ال ا نائية للمحكمة سا النظام اعتمد ول ( الدولية ا إ)املطلب ،
تداب إرساء ات بوقف تتعلق خاصة جانب ا ضا و ن ا لتعو املتعلقة تحدد و ع  باملسؤولية القواعد
تبة ن امل ي(  14 الدول  ب الثا املسؤولية عفاء مبدأ إقرار أن إال ،)املطلب نائية من مس الدولية ا
الدولية نائية ا املحكمة الثالث(قواعد  )املطلب
ول  ة: املطلب ديدة الرؤ نائية املسؤولية ملبدأ ا  .لفرديةا الدولية ا
غ محاكمات أفرزت ا عددا طوكيو، محاكمات كذا و نورن ام من كب مت ال ح  بدرجة أس
ة الفردية باملسؤولية املتعلق القانون  شكيل  كب نائية النظام ا تكرس ما و  للمحكمة سا و
نائية رائم من وسع الذي الدولية، ا ا  املسؤولية ع بناء ابمعاقب يختص ال الدولية مجال
نائية ا الفردية الدولية ا ول (ملرتكب ملسألة و )الفرع م الرؤساء أوامر أسس ي(ملرؤوس الثا  )الفرع
ول  نائية املسؤولية مجال توسيع :الفرع  الفردية ا
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ال املصا دد وال ا يرتك ال فعال عن الفرد بمسؤولية الدو القانون ف اع عامليةلقد
الدولية مة ر ا عن للفرد نائية ا املسؤولية وأصبحت طر، ل الدو املجتمع عرض و الشاملة
املعاصر الدو القانون مبادئ من مبدأ عد و   . مستقرة،
املادة ورد ما ذلك ومن املبدأ، ذا الدولية دات واملعا تفاقيات من العديد أكدت وقد
الث) 29( جنيف اتفاقية لعاممن نطاق. 1949الثة الفردية نائية ا املسؤولية قواعد تطور بلغ وقد
سيمة ا ات ا ن يجة ن اً كب حداً ن العشر القرن من خ العقد ي نا ا الدو القانون
وضد ابادة جرائم اب ارت من عنھ نجم وما سان قوق الدو والقانون ي سا الدو للقانون
املبدأ ذا لتأكيد ة م ضرورة ناك انت ف ورواندا، يوغسالفيا من ل رب ا وجرائم سانية
لعام ليوغسالفيا نائية ا الدولية للمحكمة سا النظام عليھ النص تم الفعل و بھ، والعمل
عام1993 لرواندا الدولية واملحكمة ن1994م، للمحكمت سا النظام أكد حيث املسؤوليةم،
ن الطبيعي اص لأل الفردية نائية ايد تصال يخص فيما ام تطور  ذكر من بد وال. ا ن امل  ب
ي الدو القانون  حقوق  سا ام عض أن الواقع و 15 سان وقانون ي الدو القانون  أح  ال سا
متأثرة مؤخرا اعتمدت  العديد إ روما ميثاق ش و ،سان حقوق  حماية ومعاي بقواعد تبدو
يم تقررت مفا وك  ال ي الدو القانون  لب و سانية مبدأ يبقى و ساسية الدولية الص سا
نائية املسؤولية مبدأ بوضوح دائما أقر الذي  . 16 لألفراد الدولية ا
ت      الدائمة نائية ا املحكمة فبقيام أخرى ة ج ومن ة، ج من الدوذا القانون ر
املادة نص أكده ما و و الدولية رائم ا صانة با عتداء عدم مبدأ ي نا روما) 27(ا نظام من
اص مساواة و ول ن م م بمبدأين جاء والذي ، الدولية نائية ا املحكمة شأن سا
يتمتع ال الصفة عن النظر بصرف املحكمة ذه رسمية،امام الصفة ذه انت ولو ح م م اياً ا
اما الصفة، ذه يحمل ال الذي خر عن ا يتمتع من لتمي باً س ست ل الرسمية الصفة ان بمع
ن القوان ا عل نص سواء جرائية القواعد أو صانات با عتداد عدم ا يخلص فانھ ي الثا
الدولية أو الوطنية نائية    . 17 ا
ي الثا م الرؤساء أوامر :الفرع  .ملرؤوس
العقاب من الدولية رائم ا مرتك يفلت ان دون يلولة ا ا الدو املجتمع س
ماية ا ع القضاء من ذلك اليھ يؤدي ملا م، افعال الباحة با س ا ا ع م رؤسا اوامر ا ندين مس
الدو القانون ا يضف ال نائية ا عمالالدولية اب ارت ع ع و فراد حقوق ع ي نا ا
املادة السياق ذا أكدتھ ما و و م، بحق نائية33الوحشية ا للمحكمة سا النظام من
  .الدولية
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ي نا ا الدو القضاء عليھ درج ما ا مغايراً اً مسل سلك قد الدو املشرع ان النص ذا من بدو و
نورم همحاكم ماعت و و ، وغسالفيا و ا تراجعا البعض غ ا املعاي عن خط تضم  ميثاق ال
ة املحكمة غ،  الدولية العسكر شأن ال املحاكم  اتبعت ال نورن شأت  و السابقة يوغسالفيا أ
بل ع تراجعا عد ال مر، حقيقة  ذلك، أن إال رواندا، وم عن ع املادة ذه إن طالق  املف
ي ة، من التقليدي القانو ا كما ج قصد مع تماما تتفق أ غ ميثاق واضعو إليھ ما  افح فقد ، 18 نورن
سمح إليجاد 1945منذ، الدو املجتمع ن بالتوفيق وسيلة غ" معيار ب ن و الضيق "نورن ياة واقع ب  ا
ة ت كما العسكر ام ع أح ا ت قد و عديدة محاكم ع ، القانون  نة حاتمق ووج  إطار الدو
ا مبادئ سع غ،بالفشل محكمة عنھ أسفرت الذي الدو القانون  لتجميع ن 19 نورن ت ح فحص أن ث
املعقدة، ذه انتقلت نا ومن مقبول، غ أمر بھ، القيام يمكن أخال خيار ناك ان إذا ما  ال املسألة
شاء املع ماالدبلو  املؤتمر إ حال، فعال تتطلب الدولية املحكمة بإ نائية  ال ذلك عن رغما الذي ا
ل يمكنھ يجة يمكنھ، وال1949 العام  حدث كما املوضوع تجا يان ن ، النظام لب  س أن سا
د ات يقصره بحيث نص أي من ل ا ن سيمة ع ا، و ا  بصدد يكن لم أنھ عن فضال ذا حد
رت قد تكن لم نزاعات إ بل بالفعل، املا تكبتار  جرائم إ النظر  .عد ظ
مثل يمكن عمليا و معقوال حال الغالبية، نظر  ، 33 املادة العتماد اتخذ الذي القرار و
رب جرائم ع املادة ذه اقتصرت و حوال جميع  تطبيقھ ف إذ فقط، ا السلوك اع  الذي بأن
رائم و ةباد جرائم مستوى  إ يصل ون  سانية ضد ا  ال حد إ القانون  ع خروجھ صارخا سي
ل بأي عنھ الدفاع معھ يجوز  ال من ش معيار تماشيا ش غ مع ن بالطبع ذلك يحول  ال و نورن  إثارة ب
س أوامر مسألة دفاع  ملرؤوسيھ الرئ   . 20 باإلكراه حتجاج مثل آخر نطاق
ي الثا ات عن الدول  مسؤولية: املطلب ا ي الدو القانون  ان  .سا
ات عن الدول  مسؤولية لدراسة مناسبا الوقت أصبح لقد ا عدما الدو قانون  ان ي  سا
فعال بمسؤولية املتعلقة املواد مشروع 2001 سنة الدو القانون  نة اعتمدت عن  الدولية الدول
العمل عاما 45 توج إنتاجا عت الذي املشروع و و املشروعة؛ غ ن، ذا إن .من  س ملا التقن
ة بالقواعد ، للقانون  الثانو القواعد ع ينطبق الدو ، جميع قدر حيثما، عدا ما سا ون  ما و  ت
أو شر غ فعل وجود ظروف ام تخضع ما، لدولة الدولية املسؤولية تنفيذ أو محتوى  دوليا  قواعد ألح
الدوالقانو   خاصة ذا . 21 ن ون  ول م من ي ن امل   املقررة القواعد تحديد الدول  ملسؤولية التطرق  ح
املواد ا ال و مشروع اعات قانون  ع ة ال   .خاصا قانونا املس
ا    و مشروع ش ما وكث ي الدو القانون  قانون  إ شروحھ، املواد  مثاال بوصفھ سا
ناءبوصف أو الواردة للقواعد است    .القواعد ذه من ھ
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جب، ي و ت ال القواعد و الدولية، القواعد تطبق ل ، من التقليدي املستوى  إ ت الدو  أن القانون
ون  ات تت ا ا يمكن سلوكيات من ن ات يمكن لم إذا و دولة، إ سب ا ن ا دولة، إ سبة  قد فإ
انية ذه و فردية، جنائية مسؤولية ت تظل ات الثانية م ا ن سبة  تم ال  أفراد إ ل
ي الدو القانون  خرى  القانون  فروع معظم عن سا  . 22 الدو
وم أن إال رائم مف وم و للدول، الدولية ا  الدو القانون  نة اعتمدتھ قد انت مف
ا مشروع غ لعمل املرتكبة الدولة أن إال ، 23 موسعة مناقشة عد عنھ تخلت ثم البداية ا ان ل  ش
ضات تقديم عن مسئولة جسيما، و املة عو إ إعادة يتطلب الذي مر و  أو عليھ ان ما الوضع
ض ا أو املادي التعو ة حاالت  أيضا ينطبق الذي ال املس اعات ا ال ال الدولية غ ال  غط
عة، اتفاقية من 3 ملوادا سيم التعاقدية، القواعد الرا اي ول  من 91 املادة و ال وتو  1977 لعام ول  ال
ع جنيف التفاقيات ضا  . 24 ر
الثالث املسؤولية عفاء مبدأ: املطلب نائية من الدولية ا نائية ا املحكمة ة مواج  الدولية
نائية للمحكمة سا النظام اعتماد عقب  فقرة 31 املادة مدلول  حول  جدل ارث الدولية ا
ال يتعلق فيما خاصة النظام، ذا من ج، 1 ا أن يمكن باملخاطر ام تمثل سبات ع الفقرة تلك أح  مك
اعات قانون  ة، ال الظروف من املس رات تمثل ال خالل نائية املسؤولية من لإلعفاء م  الدولية، ا
سبة ول ( لألفراد بال ي( دول ال أو) الفرع الثا  ).الفرع
ول  للدول : الفرع نائية ا املسؤولية من  عفاء
اء اتفق لقد م تمت الذين ا شار ، أن ع اس الشر ة، الضرورة أو الدفاع  أو العسكر
ظر ر أن يمكن ال نتقام أو ا ينطوي  بھ تقوم عمال ت اب ع الدولة  فالدفاع.دولية جرائم ارت
تحديدا، منع قانون  إطار  يدخل الشر رب ون  أن يمكن ال وعليھ ا را ي مة ألي م  أما.دولية جر
ظر اعتبار عن رات الضرورة أو ا رب رائم كم رائم أو ا سوق  ضد ا سور  سانية وف  ال
سور  و "بيليھ" وف ك" ال طر تحت تقوم بدولة، مثاال ذلك  ،"سزور ا حيل وطأة  من مجموعة ب
ن فاظ دف محتلة أرض إ املدني ففي رواح ع ا ة شر الة ذه ال ون  ا ة ت - ا املض املص
حيل حظر مية أقل - ال املحافظ من أ ة ا، املص م، تم الذين فراد رواح إنقاذ عل  ذه ففي ترحيل
الة ظر يمثل ا عا ا ما م ظرفا س ذلك مع و للتجر ناء ذلك يمثل نأ املؤكد من فل  ألنھ حقيقيا است
ساؤل  أن يمكن ال ونة العناصر انت إذا ما حول  يثور اك لوقوع امل اعات قانون  ان ة ال قد املس
ا، توافرت ر وجود عن البحث يجدي فال تتوافر لم فإن جميع  . 25 م
ي الثا املسؤولية: الفرع من لألفراد عفاء الدولية نائية   ا
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ا رأى طر أو الضرورة أو الشر الدفاع أن ءا املسؤولية أن يمكن ال نتقام أو ا نائية ترفع  عن ا
رائم من أيا ارتكب الذي الفرد ا ال الدولية ا للمحكمة النظام يحرم نائية سا  .الدولية ا
قيقة اعات قانون  قواعد أن فا ة ال ب سان قوق  ساسية القواعد و املس  أال ي
ا خرق رب،و بجرائم يتم بعد ا رات قبول  س نائية املسؤولية من عفاء م ا ال ا  31املادة تكفل
 ).ج( 1 فقرة
  :خاتمة
نائية للمحكمة سا النظام اعتمده الذي التقارب أن القول  مجمل ن الدولية ا ب
اعات طائف ع املطبقة نظمة ة ال ل املس ن تطور   رةطف ش ي القانون سا  الدو و الدو
ي نا وم بامتداد ا ات " مف ا سيمة ن عات إ "ا ة ال الدولية املس    . غ
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